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Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 
serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Kerja Kuliah 
Nyata (KKN) ini tepat pada waktunya. 
Dalam penyelesaian laporan Kerja Kuliah Nyata (KKN) ini banyak sekali 
bantuan dari segenap pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi yang 
sangat besar nilainya baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena 
itu, dalam kesempatan ini kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan 
kepada: 
1. Ibu Drs. H. Sri Purnomo, M.Si., selaku Bupati Sleman yang telah memberi 
dukungan dalam kelancaran kegiatan KKN ini.membantu dalam 
kelancaran kegiatan KKN ini. 
2. Bapak Drs. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta.  
3. Bapak Drs. H. Afnan Hadikusumo selaku  ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten Sleman yang telah membantu dalam 
kelancaran kegiatan KKN ini. 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim,M.M selaku Kepala LPM, Dra. Rina Ratih, S.S, 
M. Hum, Ibu Isana Arum Primasari, M. T., selaku Task Force KKN 
Universitas Ahmad Dahlan, yang telah membantu dan membimbing 
penyusun dalam persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan KKN 
Reguler PPM 63.   
5. Bapak Drs. Ahmad Yuno Nurkaryadi, MM selaku Camat Godean yang 
telah membantu dalam kelancaran kegiatan KKN ini. 
6. Bapak Isharyanto selaku kepala Desa Sidorejo, Bapak Nur Slamet selaku 
kepala dusun Dongkelan XIII, Bapak Marjani selaku ketua RT 01, Bapak 
Jumat selaku ketua RT 02, Bapak Suharyanto selaku ketua RT 03 dan 





dan membantu penyusun dalam melaksanakan KKN Reguler PPM 63 
UAD di dusun Dongkelan, Sidorejo. 
7. Bapak Drs. H. Robingun selaku ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
Kecamatan Godean . 
8. Ibu Dr. Surahma Asti Mulasari, M.Kes selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan KKN Reguler PPM Periode 63 yang dengan sabar telah 
memberikan bimbingan, pengarahan, saran, dan motivasi, sehingga 
penyusun mampu melaksanakan KKN dan menyelesaikan laporan ini.   
9. Segenap warga masyarakat yang mau menerima kami dan mau bekerja 
sama atau berpartisipasi dalam kegiatan KKN. Khususnya dengan 
program kerja yang telah kami rencanakan. Tanpa adanya suatu kerjasama 
yang baik antar mahasiswa dan warga, kemungkinan besar program yang 
telah kami rancang dan akan kami laksanakan mengalami kegagalan.  
Kami sampaikan kepada Pemerintah Kecamatan Godean, khususnya 
masyarakat Dusun Dongkelan XIII,Sidorejo,Godean,Sleman, Yogyakarta apabila 
ada kesalahan ataupun kekurangan dalam melaksanakan tugas selama KKN, kami 
mohon maaf yang sebesar-besarnya. 
Kegiatan KKN merupakan salah satu wujud bahwa Universitas Ahmad 
Dahlan mengemban amanat yang tertuang dalam Tri Darma Perguruan Tinggi 
yaitu Pengabdian Masyarakat. Kami berharap semoga Kuliah Kerja Nyata 
Reguler  Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat(PPM) yang telah kami 
jalankan dapat memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku 
mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Reguler Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat 
(PPM) Universitas Ahmad Dahlan Unit I.A.3 sebagai bekal kehidupan kami di 
masa mendatang, baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat, 
serta dapat bermanfaat bagi warga Dusun Dongkelan 
XIII,Sidorejo,Godean,Sleman, Yogyakarta. 
Kami menyadari bahwa Laporan Pelaksanaan KKN Reguler ini belum 
sempurna, untuk itu kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat 





ini dapat memberikan manfaat terutama bagi almamater Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
 Yogyakarta, 5 September 2017 
                             Ketua KKN, Unit I.A.3 
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